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Kebahagiaan menjadi hal yang penting bagi individu. Individu menemukan 
kebahagiaan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan adanya 
pasangan. Adapun tugas perkembangan masa dewasa awal menuntut 
individu memenuhi tugas perkembangan untuk memperoleh pasangan. 
Bilamana tugas perkembangan ini tidak terpenuhi maka akan ada 
konsekuensi yang akan ditanggung oleh individu tersebut. Pada sisi yang 
lain individu juga dapat mengisi waktu yang dia lakukan tanpa pasangan 
dengan kegiatan-kegiatan lain, seperti hobi. Maka dari itu penting untuk 
menggambarkan kebahagiaan pada individu masa dewasa awal yang belum 
memiliki pasangan. Penelitian ini diambil dengan menggunakan metode 
Induktif Tematik Analisis dengan tiga orang subjek yang sesuai dengan 
kriteria. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran happiness pada 
individu masa dewasa awal yang tidak memiliki pasangan. Berdasarkan 
hasil penelitian, dapat disimpulkan gambaran happiness pada individu masa 
dewasa awal yang tidak memiliki pasangan dipengaruhi oleh 4 hal. Hal 
tersebut adalah satisfaction of life, tujuan hidup, kegiatan sehari-hari, dan 
kepribadian individu. Satisfaction of life sendiri terbagi menjadi dua bagian 
yaitu ketiadaan distress psikologis dan pengalaman berkesan. Tujuan hidup 
sendiri terbagi menjadi tiga bagian besar yaitu keterikatan pada kegiatan 
yang menarik dan sesuai keinginan, tujuan hidup, dan pemenuhan 
kebutuhan akan tujuan hidup. Kegiatan sehari-hari terbagi menjadi dua 
bagian yaitu rutinitas dan kegiatan diluar rutinitas. Kepribadian menjadi 
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Happiness is an important aspect in life. People can find happiness in many 
ways; one of them is by having a relationship. One of the developmental 
tasks in early adulthood stage requires a person to fulfill his/her 
developmental duty in finding a partner. When this developmental stage is 
not fulfilled, there may be consequences. On the other side, people can fill 
the time that he/she has without a partner with another kind of activity, for 
example, a hobby. Therefore, it is important to find out happiness in adults 
who are in their early adulthood stage and single. This research used a 
themathic inductive analysis using three informants that fit the criteria. The 
goal of this research is to know the picture of happiness in the three 
informants who are in their early adulthood and single. The result of the 
research shows that happiness in early adulthood was affected by four 
things, which are satisfaction of life, goals in life, daily activities, and 
personality. Satisfaction of life can be separated into two things, which are 
absence of psychological distress and memorable experience. Goal in life 
can be divided into three main parts, which are engagement in interesting 
and desired activity, goal in life, and fulfillment in the needs for goals in 
life. Daily activities consists of two part, which are routine activities and 
non-routine activities. Personality becomes an important point for deciding 
happiness, consists of cognitive and affective aspects.  
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